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Amtliche Bekanntmachungen 
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Aushang 
Berichtigung des Verkündungsblattes Nr. 1160 vom 24.04.2017 zur 
Neufassung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für 
den konsekutiven Masterstudiengang „Lehramt an Gymnasien" an 
der Technischen Universität Braunschweig, Fakultät für Geistes-
und Erziehungswissenschaften 
Hiermit wird das Verkündungsblatt Nr. 1160 vom 24.04.2017 zur Neufas-
sung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konseku-
tiven Masterstudiengang „Lehramt an Gymnasien" an der Technischen 
Universität Braunschweig, Fakultät für Geistes- und Erziehungswissen-
schaften, berichtigt: 
In § 3 Abs. 2 Buchst. a) Nr. 3 Satz 1 und 2wird die Angabe § 2 Abs. 2 
durch die Angabe § 2 Abs. 3 ersetzt. 
In § 4 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe § 2 Abs. 2 durch die Angabe § 2 
Abs. 3 ersetzt. 
In § 7 Abs. 5 Satz 2 und 3 wird die Angabe § 2 Abs. 2 durch die Angabe 
§ 2 Abs. 3 ersetzt. 
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